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   We reported two cases of primary  sclerosing  lipogranuloma in the scrotum. We performed 
tumor resection in both cases, but in one of the two cases tumor recurrence was observed 7 days 
after the  removel. 
   Sixty-three cases have been reported in our country, and we discuss the diagnosis and treat-
ment with reference to previous reports. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 169-173, 1994) 
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性 脂肪 肉芽腫 の1例.西 日泌 尿52:1639-1643,
1990
10)堀井泰 樹,松 田公志,飛 田収 一,ほ か:特 異 な形
態 を 呈 した陰 嚢 内硬 化 性 脂肪 肉芽腫 の2例.日 泌
尿会誌74=1482,1983
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Il)冨岡 進,布 施秀 樹,脇 坂 正 美,ほ か:陰 嚢 内硬
化 性 脂 肪 肉芽 腫 の5例.臨 泌41=911-914,1987
12)吉田全範,北 村慎 治,藤 永 卓 治=陰 嚢 内 に発 生 し
た 硬 化性 脂 肪 肉芽 腫 の1例,泌 尿 紀 要33:137-
140,1987
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